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LOS QUE TERMINAN EN DOS 
AGOSTO Y SETIEMBRE 
1912, 2 de agosto: D. J u a n Mun tane r y Ciar 
presenta en el Gobierno Civil la ins tanc ia y el 
pro>ecto para establecer un;, central de p r o d u c -
ción eléctrica para el a l u m b r a d o y fuerza mot r iz . 
1412, 2 de set iembre: Esteva Vicens vende a 
Pedro Dezcallar la mitad del d o m i n i o que poseía 
en Ses Salines. 
1902. El tercer d o m i n g o de se t iembre el Arci-
preste de Felani tx bendice la imagen del S. Cora-
zón de Jesús, que antes n o tenia capil la, o c u p a n d o 
la de ja Beata Catal ina que pasa a la del N o m b r e 
de Jesús . Fueron padr inos el médico D. B e r n a r d o 
Rosselló «Cormet» y Doña J o a q u i n a Nicolau de 
Bonet. 
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Uní DEL W ¡ BUM. lili. D. 
El domingo dia 26 de 
oslo hizo su solemne en-
daen nuestra pa r roqu ia 
Rdo. Don Guil lermo Pa-
la Galinés, Pbro. 
Mas seis y media de la 
ile las campanas empeza-
la repicar y en la Plaza 
la Porta Murada se fue 
Iniendo numeroso gentío, 
antigua puerta de la 
ira11 a estaba a d o r n a d a 
[ guirnaldas de follaje, 
tonada con las bande ra s 
íional y pontificia y una 
cripción que decía «Bien-
íido». Todas las casas de 
talle de Palma, Centro y 
iza Mayor lucían colga-
ras y en l a sace í a s había 
ícelas. El ambien te era 
espectación y de fiesta. 
Jna caravana de coches 
motocicletas se t rasladó 
¡ta la «Creueta» —límite 
inicipal.en la carretera de 
Ima— para ade lan ta r la 
invenida al nuevo Ecóno-
I Puntualmente, proce-
¡aludo a 
Un nuevo per iódico 
local ha salido a la 
luz pública. Se t ra ta 
de «Aígebeli», que se 
edita quincenalmente 
en la agrícola y pujan-
te Población de Muro . 
Acusamos recibo de 
los tres pr imeros nú-
meros de csu publ ica-
ron, muy cu idada y 
de verdadero interés 
local. Y deseamos a 
quienes h a n h e c h o 
Posible poner «Aíge-
beli» en órbita, que el 
i^to les a compañe en 
^empresa. 
Y enhorabuena ami -
dente de Manacor, sú ciu-
dad natal , llegó Mn. Pa re ra 
a c o m p a ñ a d o de numerosos 
automóviles y un au tocar . 
En aquel lugar se apeó 
del coche que le conduc ía 
y tue sa ludado por el Al-
calde Sr. Adrover, el Juez 
de Paz, Sr. Lladó y el Te-
niente de la G. C. Sr. Man-
cilla hac iendo las presenta-
ciones el vicario mayor D. 
Andrés Rado. Seguidamente 
el nuevo ecónomo subió al 
coche de las au tor idades de 
Santanyí l legando a nuestra 
villa pocos minu tos des-
pués de lab siete, precedido 
de la ca ravana de motos y 
autos. Una salva de aplau-
sos sa ludó al Sr. E c ó n o m o 
que bajóxlel coche, sonrien-
te, s iendo muchos los que 
se apresura ron a besarle la 
m a n o , mient ras se daba 
suelta a una b a n d a d a de 
pa lomas de la Sociedad Co-
lombóí i la . 
Hechas las p r imeras pre-
sentaciones se formó la co-
mitiva que, precedida por 
la b a n d a municipal , se dir i-
gió hac ia la par roquia en-
tre aplausos y sa ludos res-
petuosos a los que corres-
pondía , s iempre sonr iente , 
el Sr. Parera . 
La tachada de la iglesia 
aparecía a d o r n a d a y el in-
terior lucía su mejor adere-
zo. Cuando penetró la larga 
comit iva el ó rgano de Jo rd i 
Bosch sonaba. El templo 
quedó repleto de feligreses 
de Santanyí y de m a n a c o -
renses. 
Después de visitar el San-
tísimo, las au tor idades ocu-
pa ron sus respectivos sitia-
les. E n lugar de d is t inc ión 
tomó asiento la péñora ma-
dre del nuevo ecónomo ro-
deada de paisanos suyos a 
los que se hab í an reservado 
as iento. En el presbi ter io 
hab ía buen n ú m e r o de sa-
cerdotes entre los que re-
c o r d a m o s los presbíteros] 
san tany inenses Ses. Ferrer 
Sbert y Can a ves, el ecóno-
mo de S'Alquería BlarCf. y 
el vicario «in capite» de Es 
L lombards , e cónomo de 
Binissalem Sr. Darder , el 
e cónomo de Alquería S i . 
Martorell , etc. J u n t o al a l tar 
pres idian el Muy Rvdo. i). 
Montse r ra tB in imel i s , Arci-
preste de Manacor, el Rvdo. 
D. Pedro Suasi y el herma-
no del Sr. E c ó n o m o y nue-
vo vicario d e ' Santanyí , 
Rvdo. Don Bar to lomé Pa-
rera. 
A con t inuac ión celebró la 
misa el Sr.' E c ó n o m o ayu-
d a d o por un seminaris ta de 
San tany í y otro de Maná-
cor. Duran te la misma la 
(Pasa a la pág 2) 
TIROS AL POSTE.. 
p o r : P e r i c o P o m a r 
En var ias ocasiones, le he oido con ta r a Don Bernat . 
I i manía que les tiene a los transistores, Lorenzo Bearn 
Vil ta Tonga, cpie d icho sea de paso, es uno d é los escr i tores 
preferidos d» mi Diré, el de la Banca. 
Yo también , sin l l a m a r m e Lorenzo y sin ser escri tor 
les tengo manía a ciertos apara tos e m p a r e n t a d o s con los 
transistores; A mi. los que me traen frito desde hace u n o s 
meses, son los apa ra tos d e televisión. Esos apa ra tos q u e 
suelen ser algo más vo luminosos que los t ransis tores y 
que sin embargo no a t r apan tantas emisoras . 
Sobre todo, los apara tos de TV ins ta lados en Mallorca, 
que a pesa»" de haber les e n c o m e n d a d o la labor de t rans-
mi t i rnos la imagen de una sola emisora , ni s iquiera la 
c u m p l e n . 
Bueno; la verdad es que no tienen ellos la culpa . Qu ien 
la tiene es el d ichoso p o d e del Puig Major, que ni se a r re -
gla ni se acaba de estropear. Son dos lás t imas. 
Y lo siento, porque después de habe r c o m p r a d o en có-
modos plazos y a íuerz • de sudar la gota gorda , un veinti-
trés pulgadas , i n o r a no me es p-osible ver sus imágenes n i 
e scuchar su sonido. Ah; sonido sí, oorqu'e z u m b a cons tan-
temente c o m o si pasara un reactor o si frieran un huevo . 
Menos 'ma l , que a causa de la avería del poste y a tuerza 
de estar sen tado ante el televisor sin ver !a imagen, o vién-
dola muy borrosa, me lie podido dar cuenta de la esbeltez 
de líneas de mi televisor, lo que no me hab ía en t re ten ido 
a observar hnsta el presente. Algo es algo. • 
Pero mejor sería poder disfrutar comple t amen te de la 
c o m p r a viendo el bello rostro de Ana María, de Isabeli ta, 
( P a s a a la pág. 2) 
I O S 
El conjunto musical «Los Javaloyas», en el que figura nuest ro pa i sano 
y buen amigo Ton i Covas, que en las verbenas de Felani tx, h a n 
a lcanzado un entusiasta éxito. 
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Calor, tu r i smo y a lmen-
d ra s . Esta ú l t ima qu incena 
d e agosto ha estado ameni -
zada por un calor h ú m e d o 
difícil de aguan ta r . Bien se 
está a la oril la del ma r . 
M u c h o s turistas en todas 
nues t r a s calas. Sorprenden-
t e la masiva invasión de 
ext ranjeros —sobre todo 
f r a n c e s e s — q u e h a n acam-
p a d o ejn Porto Petro , d a n d o 
con su a n i m a c i ó n , su músi-
ca , un nuevo carác ter a 
aque l sosegado, delicioso 
p u e r t o . El r i tmo de venida 
de tur is tas a u m e n t a (Je año 
e n año , a u n q u e , c o m o de-
c i m o s allí d o n d e ha tenido 
u n carác ter sensacional , ha 
s ido en Por to Petro . 
La cosecha de a l m e n d r a s 
francamente m a l a . ' Hay 
qu ien ha tenido suerte por 
q u e «a radols» h a n abun-
d a d o , pero estas excepció-, 
nes no permiten pal iar la 
r o t u n d a calificación de «an 
y a n a d a dolenta». Los jet 
na les altos, c o m o dejamos 
escri to en ia an te r ior edi-
ción. Y el 'precio de las al-
m e n d r a s se presenta risuer 
, ñ o , más allá*de las mil. 
* * 
Ei pasado día 9, en el Re 
volt d 'En Simonet , c a m i n o 
d e Cala Figuera , se estrelló 
u n a moto pi lotada por el 
joven m a r r o q u í Madoni Ben 
I d r a h i m , de* unos 23 años 
d e edad. M u r i ó a Las pocas 
h o r a s de ingresar en la Clí-
n ica Rotger de Pa lma . E. P. 
D. 
** 
Las fiestas de Santa Ma-
ría del Mar, en Cala d 'Or, 
resu l t a ron m u y a n i m a d a s 
Celebró la misa mayor , des-
pués de la procesión de la 
ta rde , el Rdo. D. J a i m e Bo-
net , de S'Alquería Blanca, 
y dijo el s e rmón el Rdo. D. 
J a i m e Capó Vil lalonga. Con 
mot ivo de estas fiestas se 
h a h e c h o públ ica la l iqui-
dac ión de ingresos y gastos 
d e las obras de la iglesia de 
aque l lugar desde 1 de ju l io 
a 3l de d ic i embre de 1961 
que son: Ingresos de la Fies-
t a de la F l o r y del campeo-
n a t o de mini—golf en el 
v e r a n o de 1961: 14.381 ptas. 
Colectas en la iglesi y algu-
n o s d o n a t i v o s p a r a las 
obras : 8.353. S u m a n los in-
gresos: 22.734 p tas . Déficit 
en 1 de ju l io de 1961: 14.803 
ptas . Superávi t a 31-X1I-61: 
7. 931 ptas . 
P resupues to a p r o x i m a d o 
de las O b r a s que en este ve-
r a n o de 1962 se están rea-
l izando, es de 85.000 a 90.000 
ptas. 
** 
Con mot ivo de la festivi-
dad de Santa María del Mar, 
Pa t rona de Cala d 'Or , se 
celebró en la Pinza de To-
ros «La Macarena», Fela-
nitx, u n a fiesta campera , 
que fué presidida por el Sr. 
Alcalde de Santanyí . 
De ent re los n u m e r o s o s 
toreretes que ac tua ron , re-
co rdamos F e r n a n d o T a r r a -
go (El Fidias) , Anton io 'Cos-
ta (El Potingues) , Paco Rie-
ra (Moreni to de Cala Gran), 
Pepe Ripoll .(El Peña) , Car-
los Vázquez (El Bonbón) , 
etc. 
El festejo resulto un éxi-
to. 
* * 
Con gran act iv idad se es-
tá p roced iendo al ensan-
chamiento, y pav imentac ión 
de !a carre tera de Por to Pe-
tro qu^ realiza el Ayunta-
mien to de San tany í con la 
decidida ayuda de los veci-
nos y de una mane ra muy 
par t i cu la r de los a lquer ien-
ses que no regatean esfuer-
zos para tan merecida me-
jora . Al m i s m o t iempo se 
va a p i l a n d o p iedra ma-
c h a c a d a p a r a el ar re-
gio del t r amo de car re-
tera c o m p r e n d i d a e n t r e 
S'Alqueria Blanca y Cala 
d 'Or . 
** 
El día 11 de agosto cum-
plió en P a l m a los 100 a ñ o s 
la respetable d a m a d o ñ a 
Ana Pina Cortés, v iuda de 
Forteza, m a d r e del que íue 
insigne a rqu i t ec to D. Gui-
l le rmo y de nues t ro co labo-
rador D. Miguel For teza , 
Igeniero-Jeíe de O b r a s 
Púb l i cas j u b i l a d o . 
** 
Con m u c h í s i m a a n i m a -
ción se h a n ce l eb rado las 
fiestas popula res de S'Al-
quer ía Blanca , según el p ro-
g rama que p u b l i c a m o s . Y 
c o m o s iempre m u c h o s sah-
t a n y i n e n s e s a c u d i e r o n a l a s 
verbenas de Felani tx q u e 
este año tenían el a t rac t ivo 
de la voz de José Guard io-
la y el r i tmo de Los Java lo -
yas con nuestro Anton io 
«Torró» 
** 
El pasado día 25 talleció 
en S'Alquería Blanca D. An-
tonio Ciar Caldentey a cu-
yos fami l ia res j ' i env iamos 
nues t ro pésame, especial-
mente a su hijo D. Sebas-
t ián, prac t icante t i tu lar de 
Santanyí . 
** 
Por D. Nicolás Mayol y 
D a > Catal ina Ripoll y para 
su hijo J u a n — e m p l e a d o de 
Mare Nos t rum— se ha £pe-
d ido a D. Cosme Fer re r y 
D a . Antonia Obrado r , la 
m a n o de su bella hija An-
tonia. La boda se ce lebrará 
este mes. 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
Ti 
** 
Agente en San tany í : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29-1 .° 
Entrada del... 
(Viene de la pda. 1.a) 
«Cora! Sant Andreu» bajo 
la dirección de D. J u a n 
P ina in terpretó el Ave Ma-
ría de T. L. de Vic tor ia ' .y 
«Cántate Domino» de ¿Saint 
Saens y nues t ro órgano fa-
moso, pu lsado por D. Mateo 
Oliver, dejó oir el Es tud io 
Op. 126, de Cramer , el Ofer-
torio de Boe lmann y la In-
vención n.° 2 de J . S. Bach . 
Antes del Credo" el cele-
brante , con visibles mues-
tras de emoción , p r o n u n c i ó 
una pláct ica, breve, de u n a 
evangélica s impat ía . E m p e -
zó h a c i e n d o un elogio de 
Santanyí del que conocía la 
belleza de sus calas , el va-
lor art ís t ico y religioso del 
Roser, la du lzura de Conso-
lació, el s imbo l i smo de 
nuestro escudo.. . Dedicó un 
recuerdo a sus antecesores , 
pa r t i cu la rmen te al Sr. Roig, 
cuya ob ra venía a cont i -
nuar . Se ofreció incondic io -
na(mente a todos, sin dis-
t inción a lguna . Humi lde -
mente pidió excusas por los 
defectos que pud ie ra tener 
Algunas notas sobre la Igl 
de S'JUguerla 
por B. Vidal y Tomás 
y ii 
A l i a d o del Evangel io está la C a p i l l a del Santo 
Cristo, con una imagen de finales del X V I c o n una tel¡ 
de la Dolorosa p in tada por Francisco P a r i e t t i ; pero IQ 
q u e más at rae nuestra a tención son los d o s retablí 
colaterales del al tar mayor : el de la Purísima, gracio 
escul tura , y el del Niño Jesús . Curiosamente adosadi 
están o r l ados por una serie de medallones, engarzados, 
con figuras de santos que tuvieron una gra-nde y popular 
devoción por cu ra r vulgares dolencias: San P o n c i o , Santj 
Inés, San Marcial , San Gil, San ta Escolástica, S a n Lobo 
Sari Berna rd ino , en la definición, en el retablo del t i 
nyonet Jesús» y en el de la Pur í s ima, San I s i d r o , Santa 
Magdalena, San Blas, San E r a s m o , Santa B á r b a r a y Sai 
Narciso, con San Bernardo , i m p a r en la parte superior. 
Y estos medal lones , vistos desde los b a n c o s , rç 
c u e r d a n viejas p in tu ras de los maestros: Ribera, Muri 
el P r ado , en fin. Y bajo el peso de un nombre: el del ai 
quitecto J u a n Bauza, piensa u n o en otro J u a n Bai 
—que no sé si era famil iar suyo— que, en el M u s e o de J 
drid , ap rend ió la lección de los mayores a r t i s t a s del p 
cel... Sabía quien fueron aquel los pintores el, p a r a nosc 
t ros a n ó n i m o pin tor que supo adap ta r la i c o n o g r a f í a cl| 
sica a los santos familiares que curaban d e anginas , 
fiebnes, de dolor de vientre o l ibraban de m a l e s al güaj 
do, de sequía a los c a m p o s y, a todos, del furor de l rayo,; 
Interesante visita la de la iglesia p a r r o q u i a l j 
, S'Alquería Blanca que tiene por festivo patrón d e estío 
glorioso San Roque, cuya imagen que h a c e p a r con 
B m t i s t a , e n la capilla del Santo Cristo m e p a r e c e fue oh 
de las m a n o s de Mestre J o a n Salom, alies « T r a p a n » . 
La mayor ía de datos que he citado s o n extraía 
de unas cuar t i l las escrit is por Mn. M a t e o T u g o r e s y q 
me fueron regaladas por Mn. Cosme Bauza. Valga la at 
rac ión y mi agradec imien to . 
que nunca se hab r í an de 
a t r ibu i r a la Iglesia sino a 
su persona. Puso su* ob ra a 
desarro l lar bajo la tutela de 
Santa María de Consolac ió , 
y nuestro pa t rono San An-
drés y de San Ja ime . F ina l -
mente expresó su gra t i tud 
a las au tor idades y pueblo 
de Manacor y de San tany í 
que le hab ían t r ibu tado tan 
honrosa despedida y entra-
da. 
Acabada la misa se can tó 
«Hogar de las a lmas» y lue-
go en la Casa Rectoral h u b o 
u n l a r g o b e s a m a n o s sien; 
o b s e q u i a d o s t o d o s los asii 
- t e n t e s c o n g a l l e t a s y v 
g e n e r o s o . 
R e n o v a m o s n u e s t r a b: 
v e n i d a a l S r . Ecónomi 
— q u e h a c e m o s extensiva 
s u h e r m a n o e l n u e v o vica 
r i o d e n u e s t r a parroq 
m a y o r — y n o s felicitamo 
d e l c o r d i a l e n c u e n t r o de 
t o s d o s s a c e r d o t e s de Man* 
c o r c o n S a n t a n y í que k 
a c o j e c o n s u s b r a z o s abiei 
t o s . M O L T S ANYS! 
Tiros al poste. 
(Viene de la pág. Ia.) 
de Carmina. . . Uno que es h i n c h a caliente d e l a tele, muerd 
de rabia al leer los p r o g r a m a s es tupendos q u e e m i t e TVE 
al leer el milagro del Teiestar . al leer q u e E u r o p a enchuli 
con América y que Amér ica está a la r e c í p r o c a . Y sin era 
bargo tenemos que c o n f o r m a r n o s única y exclusivamente, 
con el z u m b i d o del reactor o con el schhhhh, del huevo 
que se frie. 
Urge que la cosa se solucione . Urge p o r q u e no pode-
mos disfrutar, como sería nues t ro gusto, d e l espectácu 
que.se nos sirve c ó m o d a m e n t e en casa. 
Y urge, sobre todo, p o r q u e uno , comienza a sentir la 
m i s m a s molestias de las m a d r e s gestantes. 
El poste poco car i ta t ivo , que recibe bien y reparte 
mal, tiene la culpa. 
P. D.— Ahora m i s m o —después de escribir mi plañi-
dera cuart i l la— he p o d i d o c o m p r o b a r q u e el problema 
está en o n d a s de solución. La prensa da n o t i c i a s alentado-
ras . La tele ya no hace s c h h h h . Lo ha c a m b i a d o por el 
tepeté y la redondela... 
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nstalando u n a n e -
era, del v e r á n » { s e 
lecuerden >*que l a 
(limera ^ e s | : | d e l a 
parca]; \ F R I S A N 
** 
fLAZOS, PLAZOS, 
PLAZOS 
** 
IBERLAND e s g a -
•antía de l i m p i e z a 
:nel h o g a r , 
[lia lava t o d o el d í a 
Vd. p u e d e j d e s -
alisar. 
** 
FACILIDADES D E 
PAGO 
** 
i se a j u s t a n "al r e -
r¡.ii como u n d í a 
ice yo, e n s u c a s a 
istalarán la C o c i n a 
9 R B E R Ó 
** 
GARANTÍAS D E 
FABRICA 
** 
préndase la c a n -
ión que^ c a n t a * la 
ente s e r i a , 
a ra ver t e l e v i s i ó n 
(j m e j o r ; e s u n 
I B E R I A 
** 
ERVICIO TÉCNICO 
** 
adiós, T . ' J . 
ransistores 
adiogramolas 
ocadiscos 
everas 
Dcinas 
iscos 
:c. 
Y también 
Radios T. V. 
I N T E R 
Y 
ELE F U N K E N 
P. Mayor, 29 
S a n t a n y í 
ile el i s t 
A u n q u e ya haya apareci-
d o un nuevo baile —el ma-
dison— no será de m á s 
a p r e n d a m o s a ba i la r el 
twist, que es el plato fuerte 
del m o m e n t o . Venga, pues... 
Posic ión inicial . 
P a r a bai lar el twist es 
preciso hacer el mínimo^de 
movimien tos con las pier-
nas . Lo que ¡baila el twits 
es el cuerpo y casi t e l o 
procede de la fantasía del 
ba i lar ín . Los pies deben 
permanecer? pegados a la 
pista de*baile. ^Los bailari-
nes se s i tuarán uno t rente 
al otro sin toca r seTcon í ra -
r i amente al principio fun-
damen ta l del baile, cen 
completa libertad de£movi -
mientos, debiendo existir 
tan sólo una s incronizac ión 
en los movimientos^esen-
ciales, tales . c o m o la ¡¡posi-
ción „de las .piernas y del 
busto . Los cinco t iempos 
del Twist son los siguientes: 
P r i m e r t iempo. 
Pie izquierdo hacia de-
lante , , tanto del bai lar ín co-
mo de su compañera . Bus-
to inc l inado hac : .á.a¿rás por. 
parte de la mujer y\ hacia 
adelante por |p a r t 'e" 1 del 
hombre . ! Los codeos* deben 
estar adher idos al cuerpo . 
Únicamente el an tebrazo y 
las m a n o s están en movi-
miento . 
Segundo t iempo. 
El bai lar ín da ' l a ' j e spa lda 
a su pareja. Siempre hac ia 
adelante el pie izquierdo] y 
el cue rpo ^inclinado. 
Tercer t iempo. 
Posición frontal; se acen-
túa al máximo] el moviento 
de cadera . 
Cuar to t iempo. 
Es* tan solo en este t iempo 
que la pareja está en c o n - , 
tacto. Espalda contra 'espal-
da fo rmando 'un arco. Con-
t inúa el movimiento r í tmi-
co de las caderas . 
Qu in to t iempo. 
Las espalas se separan y 
Por pr imera vez los baila-
r ines levantan ora el p i e | iz-
qu ie rdo ora el derecho, al 
t i empo de charlestón, has ta 
v o l v e r á la posición inicial . 
¿De acuerdo? P r o b e m o s 
pues... 
MICAELA 
Entre nosotras 
L a s v a c a c i o n e s 
Se acercan las vacacio-
nes... Y a pnsoj ap resu rado . 
Ya está aquí el verano} con 
su beso de salud y de vida. 
Con su visión azul del mar , 
r u m o r de pinos, brisa pura , 
aire [diáfano, reposo, ocio 
fecundo. Es salud para los 
niños, descanso y distrac-
ción pa ra el m a r i d o cansa-
do, q u e b r a n t a d o por el du-
r o g a n a r e l pan de un día 
t r a s ' o t ro . ) 'Divers idad , ale* 
gría... 
Para todos e s ' d e s c a n s o 'y 
reposo del cue rpo jj c o m o 
premio a un inv ie rno de fe-
c u n d o laborar . Y llegó la 
hora propicia de r epa ra r 
este cansanc io que da eTes-
tat ismo íorzoso del t rabajo 
invernal con sus j o r n a d a s 
agotadoras para los que tra-
bajamos. El verano es her-
moso. Recuerdo unos ver-
sos de Machado: 
El mar, hierve y rie 
con olas azules y e spumas 
[ de leche y de plata 
El mar hierve yljrie 
bajo el cielo azul. 
¡Qué felicidad sentir !a 
caricia del agua y tostarse 
al sol! Disfrutar plenañien-
te del sol y del mar. fSe en-
sancha el pecho y se hace 
más ágil el pensamiento . 
Todo^invita a soñar . Hay^en 
nosotras un desbordamien-
to maravi l loso ¿verdadf que 
nos encont ramosi ,d i s t in tas? 
Hasta parece i que cambia 
nues t ro r i tmo al a n d a r . Es 
consecuencia del acopio de 
vitalidad.* Y ya~s1>beis""todas 
que gana r sa lud es c o b r a r 
belleza. 
Sepamos a p r o v e c h a r pues 
este conjunto"de J~dones con 
que nosjobsequia la na tura -
leza. 
Son m u c h a s las personas 
q u e en la playa, y por no 
d i s p o n e r ; d e ' m u c h o s d í a s r o 
por de sea r ' adqu i r i r rápida-
mente el co lo r .b ronceado se 
someten desde el p r imer 
día , d u r a n t e var ias ho ras a 
la acc ión de los rayos del 
sol. Y éste es un a r m a de 
dos filos. P u e d e c u r a r y 
puede d a ñ a r . 
Por esto hay que tener 
c u i d a d o y n o a b u s a r de él. 
Los p r imeros"baños de sol 
h a n de serl lbrevísimos. Y 
a u m e n t a r "gradualmente" el 
t i empo de exposición, hasta 
que la piel se p igmente . En 
cuan to adqu ie ra una colo-
rac ión intensa, ya no hav 
peligro, de lof con t ra r io os 
exponéis a las q u e m a d u r a s 
y al er i tema. 
Proteged vuestros ojos 
con gafas, lo más oscuras 
posibles, al menos enjla pla-
ya-
Y si sabéis] n a d a r ejerci-
tad v u e s t r o s ^ m ú s c u l o s ya 
que la na tac ión es además 
de excelente gimnasia un 
ve rdadero placer. 
María Mas de 'Sa lvá 
Jo visc dal t de ^ s e s " mun ta -
[nyes, 
pocs dies ba ix ¡a n'es pla; 
d 'h ivern¡ casi Q sempremem 
[veuen 
mes de estiu no em|veuen 
[mai . 
** 
¿Quién es aquel desdicha-
d o 
veraniego^ tembloroso, * 
s imple, fanático, a lado , 
que de luces codicioso 
muere a fuer de porfiado? 
** 
Soluciones: 
•tfujnpou esoduBui eq 
•nau b s 
Gobierno" Civil ¡de Baleares 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
Lleva t r iángulos] reflec-
tantes paraU colocar los en 
la f o r m a . reg lamentar ia 
c u a n d o de noche se avería 
el c a m i ó n o se. cae la carga. 
El espejo retrospectivo 
debe pone r an te tus "fojos 
50 metros de ca lzada por lo 
menos . Miradlo c o n fre-
cuencia . El prój imo} está 
det rás de tí. 
LAS TI] ERAS 
H U M O R 
—Mi padre se h a a r r u i -
n a d o , ya no me que r r á s co -
mo antes . 
—No digas tonter ías , m u -
jer; ahoraf te jquerré m u c h o 
más . 
—¿Cómo^es ésto? 
—Pues sí, po rque si está 
a r r u i n a d o no os podré i s 
mor i r , mi a m o r será eter-
no... 
** 
—¡Cuan du lcemen te tris-
te resulta r e c o r d a r felicida-
des pasadas! 
** 
Sólo p rac t i can bien el 
ocu l t i smo aquel los q u e 
ocul tan que son ocult istas. 
* * 
Un a n u n c i o pub l i c ado et t 
un d ia r io de Escocia: 
«Hombre mut i l ado pier-
na de recha 'desea^en t ra r en 
relación con h o m b r e mu t i -
lado pierna izquierda con 
objeto, de c o m p r a r un p a r 
de zapatos. Calzo un 43». 
* * 
. —¿I vostè de par t de qu i 
vé? 
—Jo de par t de sa novia . 
—¡Pero si aixó es u n re-
bañi to! 
** 
En la ba rber ía : 
—Su navaja corta poco y 
me hace m u c h o d a ñ o . 
—Vd. agárrese bien al si-
llón y verá c o m o sa l imos 
ade lan te . 
** 
—¿Com ? estic més^ bé, 
sensa sa Jgorra *o sensa; es 
capell? 
** 
—¿Qué representa este 
cuad ro , la salida o la "pues^ 
ta del sol? 
—La puesta . 
—¿Cómo lo sabe? 
—Porque conozco el p in-
tor y n u n c a se levanta an tes 
de lasMoce. % 
** 
-I llevó d i rás que t'es-
t im. 
** 
Tenc son . 
ANMIRSAS-
SE PRECISANJíDOSJ O F I 
~~CJA~LAl> confeccionistas 
"generoT d e p u n t o . - In- ' 
TEofmési M i g u e l j S a l l e r a s . 
flANfüANYl 
DOS PALABRAS CON 
Don J a i m e Solivellas An-
t i ch . e l joven vicario, se nos 
va . Por disposición del Sr. 
O b i s p o , después Jde una 
breve estancia entre noso-
tros, pasa a servir la pa r ro -
quia de Pol lensa . iJTraslado 
que no e spe rábamos y que 
n o s ha afectado m u c h í s i m o 
por la sencillez, por I 
b o n d a d , las vir tudes sacer-
dota les de este celoso y so-
s e g a d o cape l lán . 
Mn. Solivellas, na tura l de 
Arta , recién o rdenado , ha-
bía h e c h o las jprác t icas pa-
r roqu ia l e s en el Molinar, 
j u n t o al inolvidable ecóno-
m o D . J u a n Vidal y en el 
mes de ju i io jde! año pasa-
d o hab ía venido a Santa-
nyí . Vivía j u n t o a la parro-
quia misma , en ¡a casa de 
los señores Ant ich Oliver, 
de Ca'n Cordella . Y en esta 
casa de sus tíos nos despe-
d i m o s de él que, emoc iona-
d í s imo , se encuen t ra rodea 
d o de ta « C o r a l ' S a n t An-
dreu» que Mn. J a i m e diri-
gía: 
—Estoy fuertemente im-
pres ionado ; n u n c a hub ie ra 
c re ído que un año fuera su-
ficiente pa ra [ poner tan to 
afecto c o m o el ¡que siento 
por Santanyí . 
—7-Esta pequeña r eun ión 
es u n a demos t r ac ión de 
q u e este afecto es m u t u o y, 
c r éa lo usted, genera l . 
—A p u n t o de veni r a esta 
p a r r o q u i a me decía D. Lo-
renzo Ll i teras que t an to 
aprecia a ustedes: «A San-
t a n y í s'hi està molt be». 
C u a n t a razón tenía el an-
t iguo ecónomo^de San tany í 
y con t e r r áneo mío. 
L a conversac ión es difícil. 
L o s e lementos del coro le 
r o d e a n ca r iñosamen te , can-
t a n u n a s m e l o d í a s de adiós 
y le obsequ ian con una 
h e r m o s a carpeta de piel. Su 
c o m p a ñ e r o , el vicar io D. 
A n d r é s R a d o no puede di-
s i m u l a r su p rofundo senti-
mien to . 
—Siento u n ca r i ño pre-
di lec ta y una a d m i r a c i ó n 
m u y g rande por la «Coral 
San t Andreu» con la que 
he conviv ido tan tas horas . 
E s de a d m i r a r su vocación 
p a r a la música , e\ g ran ser-
vicio que prestan a la pa-
r roqu ia y su espír i tu de 
c o m p a ñ e r i s m o : la h e r m a n -
d a d q u e hay entre todos los 
c a n t o r e s . Can ta r con un 
c o n j u n t o c o m o éste signifi-
ca a m a r l o , no en s ingular i -
d a d s ino s in t iéndonos Igle-
sia . 
Co l a lio rafe i fin: 
A M I G O T E S 
por Joaquín Verdaguer 
En el noble y airaclivo jar-
din de'Ja amistad, nos encon-
tramos con muchas varieda-
der de flores; cada ' u n a con 
su propia fragancia, su color, 
su forma. Amigos, amigos, s/; 
mas entre ellos unos hay..-
¿Cómo les llamaríamos*? ¿Los 
amigóles! ¿Por que. no? Eso 
suenalunlmucho a llaneza, a 
confianza, a cariñosa broma. 
El amigóte es algo así co-
mo el viejo tobo de mar de 
la Amistad; es pi})a aculota-
da por años de convivencia y 
afecto; es árbol que ha enrai-
zado en nuestra vida, por 
lo que tiene de tronco en que 
apoyarse |a„ veces, agradable 
sombra en que descansar: 
El Rey Jacobo de Inglate-
rra solia decirqut\la vida de 
la Corte era como un lujoso, 
elegante y ajustado zapato, 
que a fuerza de\llcvarle siem-
pre, aprieta y duele. 
En aquel ami ien te corte-
sano, donde suele haber no 
pocos que cojean de falsos y 
aduladores, tuvo la suerte 
Jacobo de contar con algu-
nos amigóles. 
Como, muy cortesanamente 
se le reprochara un dia las con-
fianzas que les daba, contes-
tó el Rey: Los amigotes son 
como los zapatos que hemos 
llevado largo tiempo en el 
caminar de nuestra vida, 
zapatos viejos. ¡Qué cómodo 
y qué sincero se encuentra 
uno con ellos! Con sus ami-
gotes, se esfumaba y desa-
parecía el Iacobus Rex para 
convertirse, él también, en 
un amigóte más. 
Los amigotes tiejnen un sa-
bor fuerte, sui generis, de añe-
ja bebida. No espere nadie, no, 
que un amigóte auténtico, de 
buena cepa, se salga llamán-
dole a uno: «mi estimada 
Pepe, Paco» o loque sea. No, 
de un amigóte hay que es-
perar algo mejor que eso, al-
go, más vivo; algo, en fin, 
extremadamente cariñoso. 
Uno tiene derecho a esperar, 
por ejemplo, verse llamado 
«Viejo Pirata», «Truhán», 
«Cascarrabias» 
Dejando ahora a un lado 
esos diálogos, adornados, 
de[sonrisas y amabilidades, 
que uno sostiene con 
esa clase de amigos que 
pudieran llamarse «amigos 
de bisutería», la plácida, bue-
na conversación con los ami-
gos, sabrosa y agradable cosa 
es; mas, sólo con un amigóte 
le es dado a uno el placer de 
esos prolongados silencios, el 
uno frente al otro, fumando 
la pipa, y al calor de una 
profunda amistad. 
Uno y sus amigotes tienen 
mucho de flotilla de buques, 
gún expresión marinera. La 
misma brisa; los mismos tem-
porales; casi la misma estela. 
Todos con sus empavesadas, 
en las alegres celebraciones; 
todos bandera a media asta, 
cuando cualquiera de ellos 
lleva heridas y dolor .en su 
obra viva. 
Fama tienen los amigotes, 
especialmente en las esferas 
femeninas, de ser tipos extra-
vagantes, atiborrados de ra-
rezas. Bien, bien. No se sabe 
por qué — ¿S¿/a psiquis de 
amigóte!'— cierto esque los 
amigóles, muy frecuentemen-
te, han ido pescando exfia-
ños peces en su navegar por 
la vida, y así no puede ne-
garse que, las más de las 
\eces, llevan bien esti-
vadas en sus calas extra-
vagancia:; y rarezas —extra-
vagancia .s y rarezas para los 
demás, se entiende—. Para 
los del clon, sin embargo, la 
cosa es clara: eso no son más 
que virtudes distorsionadas, 
moldeadas a medida, y que 
vienen a ser como granitos de 
sal o de mostaza que sazonan 
y hacen más profundo el 
afecto. 
Y punto final. Sólo añadi-
ré ya que cuando un amigóte 
se muere, los que quedan lle-
van ya para siempre un Ré-
quiem en la cabeza: «Sueño 
y mentira nos pareze, ese no 
verle mas » 
Con eso queda mas aclara-
do lo antedicho. 
navegando en conserva, se- (Exclusivo para «Santanyí»). 
Qué fervoroso y en t r aña -
ble este apto de despedida . 
El Vicar io Rado , con pala-
b ra s jus tas , en las misas , 
p o n d e r ó l a s | v i r tudes del sa-
cerdote jque se ve obl igado 
a dejarnos. . . 
A reveure, Don J a u m e . 
Es t au segar que a Santanyí 
de ixau un bon record i que 
vos e s t imam de bon de ve-
res». 
* F . S. A . 
T A P A S CON MUSICA 
C*XJL 
\ Sa C O V A 
MUSICA CON H E L A D O S 
¡Estamos seguros, muy seguros!. 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
—-P1EMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
C a l l e S . Vila. 
GESTORA m i r n s m i m 
B 0 F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR \ ~ 
Calle Aragón, 15-2.°-I a 
Tel. 15523 - PALMA » 
E n Santanyí : PI. Mayor, 27 
Suscríbase al qu incena l 
35 Santanyí" 
No-do 1 de la 
quincena 
Moscou, 11 agosto: 
URSS lanza,una astronaví 
al espacio y a las 24 hor 
otra que siguen órbitas cer-
canas ; lienen por <>'¡ 
exper imentar la posibili 
de establecer contactos en-
tre a m b a s naves y c o m p r o 
bar la influencia de condi 
c iones idénticas sobre ti i tí 
rentes cuerpos humanos. 
Santa Margarita (Ital ia 
12: El yate «Bhar-Minghi» 
de Don Pedro S a l a s sufre, 
u n a explosión a c i e n rae 
t ros de la fco ' s ta , s u f r i e n l 
peligrosas heridas D. Carla 
de Rafael, que pasa tempo 
r adas en Cala dOr , el coro 
nel de La Rosa y señora, 
etc. 
Bilbao, 15: En una Confe-
rencia de prensa, ei minis, 
t ro Sr. Uliastres declara:(A 
elevará el D i v e l de vida p* icl 
ra que todo el mundo (Ci 
clase media». 
Moscou, 15: Los astro-
n a u t a s aterrizan sin nove* 
dad después que N i k o l n v 
permaneciera 90 horas ( 
vuelo: 63 órbitas y Popolor 
vich 71 horas y 47 ó r b i t a s lo 
q u e , . combinadamente, 
equivale a 5 viajes comple 
tos a la luna, 
Pa lma , 17: El Gobiernan 
Civil inicia u n a cam 
cont ra la especulación y losjusa 
precios abusivos. 
Par ís , 22: El Presidente*! 
De Gaulle fue objeto de un ires 
peligrosísimo atentado. Desi ale 
de un coche se disparó con 
t ra el automóvil presiden 
cial que se dirigía a Colom-
bey-deux-Eglises. 
Ñapóles, 22: Violenta sa 
cud ida sísmica e n e l s u r di 
Italia q u e ocasiona ce-1 
20 muertos y más de cía pi 
her idos . 
Argel, 23: Violenta pugna 
entre el ejército y la junta ^ 
polít ica de Ben Bella. 
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SANTANYÍ 
Q u i n c e n a l de intereses iocales 
REDACCIÓN Y1DMIMU: 
San Andrés, 29-1.° 
(provisional) 
* 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
